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SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang terdapat di 
Kota Pekanbaru. Pada saat ini pengetahuan akan nilai siswa hanya diketahui pada saat penerimaan 
raport saja di setiap akhir semester. Orang tua siswa tidak mengetahui bagaimana perkembangan 
nilai siswa sebelum pemberian raport di akhir semester karena tidak adanya informasi yang 
diberikan. Maka dari itu, dibutuhkan suatu sistem informasi terkait dengan perkembangan nilai 
mereka di sekolah melalui informasi Short Message Service (SMS) dengan pengolahan data yang 
terkomputerisasi dalam berbasis website, dimana sistem informasi nilai siswa bertujuan untuk 
memberitahukan informasi langsung kepada orang tua siswa berupa nilai harian, nilai tugas, nilai 
Ujian Tengah Semester (UTS) dan nilai Ujian Akhir Semester (UAS) di SMK Farmasi Ikasari 
Pekanbaru. Pada sistem terdiri dari 3 hak akses, yaitu admin, guru dan orang tuas siswa. Metode 
dalam pengembangan sistem informasi ini menggunakan model waterfall. Dengan dibangun sistem 
informasi nilai siswa berbasis web maka dapat memudahkan pihak sekolah dalam memberikan 
informasi berupa nilai kepada orang tua siswa serta memudahkan orang tua siswa dalam pengawasan 
perkembangan nilai belajar anaknya di SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru. 
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Ikasari Pharmacy Vocational School Pekanbaru is one of the vocational high schools located in 
Pekanbaru City. At this time knowledge of student grades is only known at the time of receipt 
of report cards at the end of each semester.  Parents of students do not know how the progress of 
student scores before giving report cards at the end of the semester because there is no information 
provided. Therefore, we need an information system related to the development of their grades at 
school through Short Message Service (SMS) information with computerized data processing in a 
website-based, where the student grade information system aims to provide information directly 
to students’ parents in the form of daily scores, the value of the assignment, the value of the 
Mid-Semester Examination (UTS) and the value of the Final Semester Examination (UAS) at the 
Pharmacy Vocational School of Ikasari Pekanbaru. The system consists of 3 access rights, namely 
admin, teacher and student parents. The method in developing this information system uses the 
waterfall model. By building a web-based student value information system, it can make it easier for 
the school to provide information in the form of grades to parents and make it easier for parents to 
monitor the development of their children’s learning scores at SMK Pharmacy Ikasari Pekanbaru. 
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1.1 Latar Belakang 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
Era globalisasi ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi dengan 
banyaknya penggunaan internet untuk memudahkan pengguna dalam mendapatkan 
informasi dengan cepat dan mudah yaitu salah satunya melalui website. Website 
merupakan suatu halaman Hypertext Markup Language (HTML) pribadi atau pe- 
rusahaan yang memuat suatu informasi yang dapat dilihat oleh setiap pengguna 
internet di dunia. Berbagai perusahaan, lembaga, organisasi, bahkan perguruan t- 
inggi serta sekolah juga telah memiliki suatu halaman website untuk memudahkan 
pemberian suatu informasi. 
Monitoring atau pengawasan adalah aktivitas yang dilakukan untuk men- 
gawasi suatu hal yang sedang berlangsung untuk mencapai tujuan suatu perusahaan 
atau organisasi sehingga dapat dilakukan tindakan evaluasi terhadap penyempur- 
naan aktivitas itu kedepannya (Tristianto, 2018). 
SMK Farmasi Ikasari Yayasan Univ Riau Pekanbaru adalah salah satu In- 
stitusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Tingkat Menengah yang saat ini berkembang 
menjadi Sekolah Menengah Kejuruan berdiri pada tahun 1962 dan sudah meng- 
hasilkan banyak lulusan yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah 
dan swasta, maupun pada pabrik-pabrik dan distribusi farmasi yang tersebar di selu- 
ruh Indonesia. Jurusan Farmasi adalah satu profesional bidang kesehatan yakni 
kombinasi pengetahuan kesehatan, mempelajari tentang bahan-bahan obat hing- 
ga peracikan obat. Prospek pekerjaan lulusan asisten tenaga kesehatan antara lain 
Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Bandan Pengawas Obat 
dan Makanan (BPOM), Apotek, Instalasi Farmasi, Perusahaan Kosmetik serta da- 
pat melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Jurusan Kimia Industri adalah jurusan yang 
terbentuk pada tahun 2011 dan telah terakreditasi A pada tahun 2015. Menghasilka- 
n lulusan kompenten di dunia usaha dan industri seperti Perusahaan Karet Alam, 
Industri Kelapa Sawit dan Kertas dan Balai/Laboratorium Pengujian di Provinsi 
Riau. Jurusan kimia industri mempelajari mengenai teknologi pembuatan produk 
yang komersil seperti deterjen, sabun kesehatan, pembuatan bahan bakar biodiesel 
dan lain-lain serta mencakup uji mutu produk dan limbah sesuai Standar Nasion- 
al Indonesia (SNI). Jurusan Teknologi Laboratorium Medik (TLM) adalah tenaga 
kesehatan yang berprofesi sebagai pranata lab, berperan penting dalam diagnosa 




tologi (pemeriksaan darah rutin), kimia klinik (glukosa darah, asam, kolesterol ds- 
b), parasitologi (telur cacing, malaria dsb), Mikrobiologi (penderita Tuberkulosis 
(TBC) dsb), imunologi (demam berdarah, kehamilan dsb) selain itu juga bekerja di 
laboratorium klinik rumah sakit, TLM juga bisa sebagai Palang Merah Indonesia 
(PMI) dan industri makanan dan minuman. 
SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru adalah salah satu lembaga yang bergerak 
di sektor pendidikan, menghasilkan generasi yang unggul serta mengembangkan 
potensi siswa demi meraih kesuksesan masa depan nanti. Nilai akademik siswa 
merupakan nilai yang menggambarkan kesuksesan seorang siswa menyerap ilmu 
pelajaran yang diajarkan oleh setiap guru di sekolah. Setiap orang tua selalu in- 
gin anaknya meraih nilai akademik yang terbaik, akan tetapi penilaian akademik di 
sekolah tidak bisa menjadi patokan mutlak dalam menggambarkan kepintaran seo- 
rang siswa akan tetapi nilai akademik dapat membantu dalam meraih keberhasilan 
siswa untuk seperti meneruskan studi ke perguruan tinggi atau mencari pekerjaan 
nantinya. Orang tua perlu mengawasi peningkatan nilai akademik anaknya agar da- 
pat memberikan evaluasi untuk dapat lebih giat dalam belajar untuk meningkatkan 
dan mempertahankan nilai akademik dengan baik di sekolah. Orang tua siswa bi- 
asanya mendapatkan laporan nilai akademik siswa hanya di setiap akhir semester 
yaitu pengambilan raport siswa. 
Orang tua siswa kurang mengetahui bagaimana perkembangan nilai 
akademik sementara yang diraih anaknya sebelum nilai raport diberikan di akhir 
semester dikarenakan tidak adanya informasi yang diberikan oleh pihak sekolah 
hasil nilai akademik sementara proses belajar setiap berkala kepada orang tua siswa. 
Dengan penggunaan internet yang semakin luas, maka didapat solusi untuk mem- 
bantu permasalahan yang terjadi di SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru yaitu membuat 
sistem informasi pengawasan terhadap nilai akademik siswa itu sendiri. Orang tu- 
a siswa dapat melakukan monitoring nilai akademik anaknya dengan Smartphone 
maupun komputer/laptop. Sistem informasi ini bisa diakses kapan saja dengan ala- 
mat website yang diberikan untuk orang tua siswa dengan cara yaitu login memakai 
NIS dan kata sandi yang telah diberikan. Setelah masuk ke sistem orang tua siswa 
bisa lihat profil dan hasil penilaian akademik sementara yang telah diperoleh oleh 
anaknya di sekolah dengan tujuan memberikan informasi kepada orang tua siswa 
mengenai perkembangan nilai belajar anaknya. Setiap guru mata pelajaran akan 
melakukan pengisian nilai di sistem secara berkala setelah melakukan rekapitulasi 
sementara. 




dengan topik penelitian sistem informasi monitoring pengembangan software pa- 
da tahap development bebrbasis web didapat hasilnya yaitu dengan adanya sistem 
informasi pengawasan tersebut dapat membantu dalam pendokumentasian proyek 
agar dapat dipantau secara terus-menerus oleh analis. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini men- 
gangkat topik “Sistem Monitoring Nilai Siswa Berbasis Web Di SMK Farmasi 
Ikasari Pekanbaru”. 
1.2 Perumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat sistem 
pengawasan nilai siswa berbasis web di SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru. 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah penelitian ini adalah: 
1. Sistem monitoring nilai siswa ini menampilkan tentang nilai sementara yang 
didapat yakni penilaian harian, penilaian tugas, penilaian Ujian Tengah 
Semester (UTS) dan penilaian Ujian Akhir Semester (UAS) setiap mata 
pelajaran pada SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru. 
2. Menggunakan metode waterfall sebagai metode pengembangan sistem. 
3.Sistem ini terdiri 3 pengguna yaitu admin, guru dan orang tua siswa. 
4. Perancangan sistem menggunakan diagaram UML yakni diagram use case, 
diagram activity, diagram sequence dan diagram class. 
5. Pengujian sistem yang telah dibangun menggunakan pengujian     blackbox. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Memberikan data berupa nilai sementara orang tua siswa mengenai perkem- 
bangan nilai belajar anaknya selama di sekolah. 
2. Untuk membantu mempercepat proses pengisian nilai raport siswa bagi se- 
tiap guru. 
1.5 Manfaat 
Manfaat penelitian ini adalah: 
1. Memudahkan sekolah dalam memberikan informasi berupa nilai untuk wali 
siswa. 
2. Memudahkan wali siswa dalam pengawasan perkembangan nilai belajar 




1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini adalah: 
BAB 1. PENDAHULUAN 
BAB satu pada penelitian ini membahas: (1) latar belakang; (2) rumu- 
san masalah; (3) batasan masalah; (4) tujuan; (5) manfaat; dan (6) sistematika 
penulisan. 
BAB 2. LANDASAN TEORI 
BAB dua pada penelitian ini membahas: (1) information system; (2) moni- 
toring; (3) website; (4) OOAD; (5) metode waterfall; (6) UML; (7) pengujian black- 
box; (8) SMS gateway; (9) SMKF Ikasari Pekanbaru; dan (10) penelitian dahulu. 
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN 
BAB tiga pada penelitian ini membahas: (1) proses penelitian; (2) tahapan 
perencanaan; (3) teknik data analysis; (4) pengumpulan data; (5) analisis dan per- 
ancangan; (6) pengujian dan implementasi; dan (7) dokumentasi. 
BAB 4. ANALISA DAN PERANCANGAN 
BAB empat pada penelitian ini membahas: (1) analisis siste; (2) analisis 
sistem berjalan; (3) analisis sistem baru; (4) pembuatan basis data; (5) desain antar- 
muka sistem; dan (6) arsitektur sistem. 
BAB 5. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
BAB lima pada penelitian penelitian ini membahas: (1) hasil penerapan; dan 
(2) pengujian blackbox testing. 
BAB 6. PENUTUP 





2.1 Information System 
Informasi adalah data yang penting dalam pengambilan suatu keputusan. 
Informasi juga bisa diperoleh dari media teknologi. Informasi adalah data yang 
diproses menjadi suatu hal yang mempunyai makna relevan terhadap pengguna in- 
formasi. Dasar suatu informasi yaitu data, salah dalam mengambil, memasukkan 
atau mengolah data dapat berakibat fatal dalam menghasilkan suatu informasi. Jadi 
data harus valid sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. 
Sistem informasi di dalam perusahaan diartikan sistem yang memberikan informasi 
terhadap semua manajemen pada perusahaan. Sistem informasi dapat mempros- 
es data yang diperoleh dengan memakai teknologi information system serta dapat 
mendukung perencanaan dalam perusahaan (Habiby, 2017). 
2.2 Monitoring 
Monitoring dalam bahasa Indonesia adalah pemantauan atau pengawasan. 
Monitoring adalah suatu aktivitas untuk tercapainya suatu tujuan organisasi atau 
perusahaan dalam manajemen. Monitoring dapat didefinisikan sebagai cara untuk 
mengkaji apakah aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan, pengiden- 
tifikasian masalah yang muncul agar langsung dapat dilakukan evaluasi. Dengan 
kata lain, monitoring adalah salah satu proses di dalam aktivitas organisasi atau 
perusahaan yang sangat penting agar dapat menentukan terlaksana atau tidaknya 
suatu tujuan organisasi atau perusahaan. Tujuan dilakukannya monitoring adalah 
untuk memastikan agar manajemen pokok organisasi dapat berjalan sesuai dengan 
rencana yang telah ditentukan (Herliana dan Rasyid, 2016). 
2.3 Website 
Menurut Puteri dan Effendi (2018) website yaitu sesuatu yang efektif dan e- 
fisien dalam melakukan publikasi baik komersial maupun pribadi terhadap produk. 
website merupakan alternatif yang mudah dalam publikasi secara luas jika diband- 
ingkan dengan cara konvensional yakni media koran, media radio, media TV dan 
sebagainya yang membutuhkan biaya yang lumayan. Website dapat digunakan un- 
tuk memberikan atau mendapatkan informasi. Jenis website ada dua yakni dinamis 
dan statis. Website Statis merupakan website yang hanya menampilkan berbagai in- 
formasi saja tanpa adanya suatu pengolahan data di website tersebut terhadap peng- 




informasi tetapi juga dapat melakukan pengolahan data di website tersebut oleh 
pengguna (Fridayanthie dan Mahdiati, 2016). 
2.4 OOAD 
Menurut Hasanuddin (2016), OOAD adalah melakukan perancangan 
perangkat lunak dengan memakai pendekatan objek dalam memahami permasa- 
lahan objek. OOAD adalah teknik analisa yang melakukan requirements dari sudut 
pandang objek dan kelas yang ditemukan pada masalah yang menunjukan arsitektur 
perangkat lunak berdasarkan manipulasi objek sistem. Konsep OOAD melingkupi 
analisis dan desain sistem yakni OOA dan OOD. 
Kelebihan dari OOAD yaitu: 
1. Menaikkan interaksi terhadap analisa dengan permasalahan. 
2.Secara umum menyatakan kesamaan antara objek dan kelas. 
3.Meningkatkan konsistensi internal antara analisa, perancangan dan pe- 
mograman. 
2.5 Metode   Waterfall 
Metode ini ditemukan oleh Winston W. Royce pada tahun 1970. Metode 
ini sering dipakai terhadap proses pengembangan suatu perangkat lunak. Metode 
ini melakukan pendekatan secara berurutan mulai dari tahap perencanaan sistem, 
tahapan analisa, tahapan desain, tahapan pengkodean, tahapan pengujian dan taha- 
pan perawatan (Pressman, 2005). Metode waterfall bisa dilihat pada Gambar 2.1 
dibawah ini. 
 
Gambar 2.1. Metode Waterfall 
 




1. Tahapan Perencanaan 
Tahapan ini tentang requirements pengguna dan kelayakan sistem baik 
teknologi maupun teknis. 
2. Tahapan Analisa 
Tahapan ini pengembang sistem membutuhkan data untuk pemahaman apa- 
kah sistem informasi yang direncanakan sesuai dengan user. 
3. Desain Sistem 
Tahap desain sistem yaitu melakukan perancangan sistem untuk solusi da- 
ri permasalahan yang telah didapat dengan menggunakan suatu perangkat 
pemodelan sistem. 
4. Tahapan   Coding 
Tahap ini menerjemahkan desain sistem ke dalam komputer oleh pengem- 
bang sistem, artinya pemakaian komputer dimaksimalkan pada tahapan ter- 
sebut. 
5. Tahap   Testing 
Tahap testing yaitu tahapan sistem yang baru akan diuji secara fungsional 
dan keefektifannya sehingga jika didapat kekurangan dan kelemahan sis- 
tem maka kemudian dilakukan perbaikan terhadap sistem bertujuan untuk 
menjadi sistem yang telah direncanakan. 
6. Tahap Implementasi Sistem 
Tahap implementasi sistem akan dilakukan jika sistem telah disetujui pada 
tahapan testing agar sistem siap digunakan oleh pengguna. 
7. Tahap Pemeliharaan Sistem 
Tahap pemeliharaan yaitu ada perubahan teknis dalam sistem informasi 
karena nanti akan mengikuti perkembangan fungsional atau teknologi kede- 
pannya. 
2.6 UML 
UML yakni sebuah tool yang sering dipakai untuk visualisasi, perancangan 
dan pedokumentasian suatu software. UML juga merupakan standar umum dalam 
merancang suatu sistem (Pohan, 2015). Tool ini merupakan teknik dalam proses 
pembuatan sistem yang memakai desain grafis dalam menggambarkan dan men- 
spesifikasikan sistem atau biasa disebut dengan blueprint sebuah perangkat lunak. 
UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan suatu perangkat lunak ser- 




2.6.1 Tujuan UML 
Menurut Haviluddin (2011) berikut tujuan UML adalah sebagai berikut: 
1.Menyediakan spesialisasi untuk mengembangkan konsep utama pada sis- 
tem. 
2.Memberikan gambaran untuk proses alur sistem. 
3.Memberikan pemahaman bahasa pemodelan pada sistem. 
4.Mendukung konsep seperti kolaborasi kerangka, pola dan komponen ter- 
hadap suatu perangkat lunak. 
2.6.2 Konsep Diagram Memodelkan Sistem 
Menurut Zufria (2013), ada 4 kategori diagram UML yang dapat dikate- 
gorikan berlandasan kriteria adalah: 
1. Diagram Use Case 
Diagram ini merupakan gambar dari seluruh pengguna yang berinteraksi de- 
ngan sistem bertujuan mengenali interaksi pengguna dalam sebuah sistem. 
Diagram ini juga untuk menggambarkan alur pada perangkat lunak. Seti- 
ap kumpulan use case, pengguna, dan keterkaitannya. Diagram ini penting 
untuk menggambarkan, memspesifikasikan, dan mendokumentasikan kebu- 
tuhan interaksi sebuah sistem. Berikut elemen pada diagram use case bisa 
dilihat pada Tabel 2.1. 




Aktor : User sistem ketika berinteraksi de- 
ngan sebuah use case. 
 
Use case : Kebutuhan dalam interaksi an- 
tara pengguna dan sistem. 
 
Association : Penghubung antara pegguna 
                         dengan sebuah use case. 
Generalisasi : Spesialisasi pengguna untuk 
                         berinteraksi dengan sebuah use case. 
Suatu penghubung use case yang seluruh- 
                         nya merupakan fungsionalitas khusus dari 




Tabel 2.1 Notasi Diagram Use Case (Tabel lanjutan...) 
Notasi Deskripsi 
 
Suatu penghubung use case yang meru- 
                         pakan tambahan fungsionalitas dari use 
case khusus jika kondisi memenuhi syarat. 
 
 
Gambar dibawah ini adalah contoh sederhana pemahaman bahwa pembaca 
sedang melakukan sebuah proses “membaca, proses ini juga dapat digam- 
barkan bahwa objek yang dapat dibaca seperti buku, majalah atau data lain- 
nya yang dilakukan oleh pembaca tersebut. Contoh bisa dilihat pada Gam- 
bar 2.2 dibawah ini. 
 
 
Gambar 2.2. Diagram Use Case 
 
2. Diagram    Activity 
Diagram ini adalah gambaran flowchart yang dikembangkan untuk 
menggambarkan alur aktivitas ke aktivitas berikutnya. Berikut notasi dalam 
diagram activity bisa dilihat pada Tabel 2.2. 




Activity : Menunjukan bagaimana setiap 
tampilan yang saling berinteraksi. 
 
Aksi : proses yang menggambarkan perin- 
tah pelaksanaan dari sebuah aktivity. 
 
Inisial Awal : Suatu proses dimulai. 
 
Initial Akhir : Bagaimana suatu proses di- 
                             akhiri. 
Decision : Menggambarkan keputusan 




Tabel 2.2 Notasi Diagram Activity (Tabel lanjutan...) 
Notasi Deskripsi 
 
Line Connector : Berfungsi untuk 




Diagram Activity adalah diagram yang sering dipakai dalam menggam- 
barkan kegiatan pada pengguna. Contohnya pengguna mau masuk pada 
alamat sebuah website, jika pengguna tidak melakukan pendaftaran akun 
terlebih dahulu, maka pengguna tersebut tidak bisa masuk ke website oleh 
aplikasi. Apabila pengguna telah terdaftar dan memasukkan data login de- 
ngan benar maka dapat masuk sistem website. Pengguna dapat logout untuk 
mengakhiri proses penggunaan. Gambarannya bisa dilihat pada Gambar 2.3 
sebagai berikut. 
 
Gambar 2.3. Diagram Activity 
 
3. Diagram    Sequence 
Diagram ini merupakan penggambaran respon pada setiap kelas. Diagram 
juga menampilkan beberapa objek serta pesan pada aktivity. Berikut adalah 
notasi diagram sequence bisa dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut. 




Aktor : Pengguna sebuah aplikasi. 
 
 





Tabel 2.3 Notasi Diagram Sequence (Tabel lanjutan...) 
Notasi Deskripsi 
 
Lifeline: Menunjukkan aktivitas objek dengan berurutan. 
 
 
Objek Aktif : Sebuah proses verifikasi yang dilakukan 
                              oleh aktivitas. 
Mengirim pesan ke objek aktivitas lain. 
 
Satu objek aktivitas mengirimkan masukan ke objek lain- 
                    nya. 
Suatu objek aktivitas melakukan keluaran ke objek ter- 
                   tentu. 
 
4. Diagram    Class 
Daigram ini adalah sebuah gambaran yang akan menghasilkan sebuah ob- 
jek serta berperan penting untuk melakukan desain class berorientasi objek. 
Class untuk mendokumentasikan properti pada sistem serta untuk merubah 
fungsional class. 
2.7 Pengujian    Blackbox 
Pengujian Blackbox adalah suatu sistem atau aplikasi yang diuji secara fung- 
sional. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh fungsional pada 
sistem sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Blackbox testing tidak menguji 
secara mendetail terkait tampilan interface dari suatu sistem (Samudra dan Husein, 
2015). 
Adapun kelebihan blackbox testing: 
1. Mempercepat proses pengujian karena hanya fungsionalitas sistem. 
2.Memudahkan dalam evaluasi terhadap bug yang ditemukan selama proses 
pengujian. 
 
2.8 SMS Gateway 
Metode ini adalah suatu interaksi antara pengirim dan penerima yang dike- 
nakan biaya tertentu tergantung dari provider. Karena berisifat dua arah jadi sms 
ini cocok dipakai untuk sms center suatu perusahaan untuk meningkatkan kuali- 
tas komunikasi antara pengguna (Muslih dan Purnama, 2013). Bisa dilihat pada 






Gambar 2.4. Konsep SMS 
 
Penjelasan: 
1. BTS : Base Transceiver Station 
2. BSC : Base Station Controller 
3. MSC : Mobile Switching Center 
4. SMSC : Short Message Service Center 
 
2.9 SMKF Ikasari Pekanbaru 
SMKF Ikasari Yayasan Univ Riau Pekanbaru adalah salah satu Institusi 
pendidikan Tenaga Kesehatan Tingkat Menengah yang saat ini berkembang men- 
jadi Sekolah Menengah Kejuruan yang berdiri pada tahun 1962 yang menghasilka- 
n banyak lulusan yang bekerja pada unit – unit pelayanan kesehatan pemerintah 
dan swasta, maupun pada pabrik – pabrik dan distribusi Farmasi ( apotik, PBF, PB 
Kosalkes ) yang tersebar diseluruh Indonesia. Saat ini guru dan pegawai terma- 
suk kepala sekolah berjumlah 125 orang dan siswa berjumlah 890 orang. Jurusan 
Farmasi merupakan satu profesional bidang kesehatan juga merupakan kombinasi 
dari ilmu kesehatan, mempelajari tentang bahan-bahan obat hingga peracikan o- 
bat. Prospek pekerjaan lulusan asisten tenaga kesehatan antara lain Departemen 
kesehatan, Dinas kesehatan, Puskesmas dan Bandan Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) dan apotek, instalasi farmasi, perusahaan kosmetik serta dapat melan- 
jutkan diperguruan tinggi. Jurusan kimia industri ialah jurusan yang terbentuk pada 
tahun 2011 dan telah terakreditasi A ditahun 2015. Menghasilkan lulusan kompen- 
ten di dunia usaha dan industri seperti perusahaan karet alam, industri kelapa sawit 
dan kertas, dan balai/laboratorium pengujian di Provinsi Riau. Jurusan kimia indus- 
tri mempelajari mengenai teknologi pembuatan produk yang komersil seperti deter- 
jen, sabun kesehatan, pembuatan bahan bakar biodiesel dan lain lain serta mencakup 
uji mutu produk dan limbah sesuai SNI. Teknologi laboratorium medik (analis ke- 
sehatan). Tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai pranata lab, berperan penting 




pemeriksaan hematologi (pemeriksaan darah rutin), kimia klinik (glukosa darah, 
asam, kolesterol dsb), parasitologi (telur cacing , malaria dsb) Mikrobiologi (pen- 
derita TBC dsb) imunologi (demam berdarah, kehamilan dsb) selain bekerja dilab- 
oratorium klinik rumah sakit, TLM juga bisa PMI, industri makan dan minuman. 
2.9.1 Visi dan Misi SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru 
1. Visi: 
Menjadikan sekolah kejuruan berkompetensi unggul, profesional dan 
mandiri di tingkat nasional dan internasional berlandaskan IPTEKS dan IM- 
TAQ. 
2. Misi: 
(a) Menciptakan lingkungan sekolah yang intelektual, agamis dan di- 
namis. 
(b) Menempatkan dan menjadikan tenaga pendidik dan kependidikan (S- 
DM) sebagai model yang memiliki kompetensi keahlian, profesional 
dan tauladan. 
(c) Melaksanakan proses pembelajaran tuntas, bermutu yang bersinergi 
dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS di DUDI. 
(d) Melaksanakan komunikasi terbuka tenaga pengajar dan kependidikan 
untuk memberikan pelayanan prima kepada siswa dan masyarakat. 
(e)Mengembangkan mutu kelembagaan dan manajemen berbasis seko- 
lah. 
(f) Meningkatkan mutu peserta didik dan lulusan dalam rangka memben- 
tuk karakter sumber daya manusia yang inovatif, kreatif, produktif dan 
mandiri. 
(g) Menumbuhkembangkan sarana dan prasarana pendukung Proses Be- 
lajar Mengajar (PBM) dan menjadikannya sebagai pengembangan 
keahlian guru dan peserta didik. 
(h) Menjalin kerja sama sekolah di tingkat nasional dan internasional. 
(i)Menjalin kerja sama dengan alumni untuk kemajuan sekolah. 
(j)Menerapkan Siswa Manajemen Mutu (SMM) secara berkelanjuatan 
dengan melibatkan semua warga sekolah dan stake holder. 
 
2.9.2 Struktur Organisasi SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru 
Berikut susunan struktur pada SMK Farmasi Ikasari bisa dilihat pada Gam- 







Gambar 2.5. Bagan SMK Farmasi Ikasari 
 
2.10 Penelitian Dahulu 
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan dipublikasikan sehingga men- 
jadi acuan terhadap penelitian berikutnya. Bisa dilihat pada Tabel 2.4 sebagai 
berikut. 
Tabel 2.4. Tabel Penelitian Dahulu 
 
No Penulis Topik Penelitian Output Penelitian 
















PADA TAHAP DEVELOP- 
MENT BERBASIS WEB. 






Sistem Informasi Monitor- 
ing Siswa Berbasis Web Dan 
SMS Gateway Pada SMK 
Negeri 37 Jakarta 
Memudahkan dalam mendoku- 
mentasikan proses proyek se- 
hingga dapat diawasi secara re- 
altime oleh analis. 
 
Dengan adanya e-commerce un- 
tuk penjualan berbasis web ma- 
ka bisa membantu adminis- 
trasi penjualan perusahaan dan 
juga mempermudah pelanggan 
dalam melakukan transaksi. 
Dapat memudahkan dalam 
memberitahukan informasi nilai 





Tabel 2.4 Tabel Penelitian Dahulu (Tabel lanjutan...) 
No Penulis Topik Penelitian Output Penelitian 
4 Masturoh, 
jayanti, 
Wi- Sistem Informasi Akademik 
dan Berbasis Web Menggunakan 
Memberikan   kemudahan   ke- 
pada siswa untuk mendapatkan 
Prasetyo (2019). Model Waterfall Pada SMK 
ITENAS Karawang 
informasi terbaru seputar 
sekolah dengan efektif dan 
efisien. 
5       Danuri (2014).         RANCANG        BANGUN 
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3.1 Proses Penelitian 
Berikut tahap-tahap yang peneliti lakukan pada penelitian ini. Bisa dilihat 
pada Gambar 3.1 sebagai berikut. 
 
Gambar 3.1. Metodologi 
 
3.2 Tahapan Perencanaan 
Tahapan ini merupakan permulaan ketika melakukan penelitian. Berikut 
tahapannya adalah: 
1. Pencarian Masalah 




Farmasi Ikasari Pekanbaru. 
2. Menentukan Judul 
Dalam penelitian ini adalah membangun sistem pengawasan nilai peserta 
didik berbasiskan website pada sekolah SMKF Ikasari Pekanbaru. 
3. Menentukan Tujuan 
Dalam penelitina ini adalah untuk memudahkan orang tua siswa dalam pe- 
ngawasan nilai belajar anaknya di sekolah. 
4. Studi Literatur/Pustaka 
Dalam penelitian ini melakukan proses mempelajari beberapa literatur 
baik melalui buku dan jurnal sebagai acuan atau referensi peneliti dalam 
melakukan penelitian. 
3.3 Teknik    Data Analysis 
Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif yakni anal- 
isis yang membahas masalah berupa data kalimat kemudian dilakukan pengolahan 
bertujuan mendapatkan hasil. Penggunaan teknik data kualitatif karena sifatnya 
induktif yaitu analisis berlandaskan data diperoleh dilapangan lalu dilakukan pen- 
golahan menjadi dugaan permasalahan yang akan diteliti. 
Metode analisis ini ada tiga tahap yaitu: 
1. Tahap sebelum di lokasi, tahap melakukan analisis dokumen hasil dari lit- 
eratur yang digunakan untuk mengarahkan topik penelitian. Topik dalam 
tahapan ini masih sementara dan masih bisa berubah dengan melakukan a- 
nalisa di lokasi nantinya. 
2. Tahap di lokasi, tahapan analisa dengan pengumpulan berbagai dokumen 
yaitu dengan wawancara bersama Bapak Rolimarta, ST., selaku guru kom- 
puter serta pengambilan data nilai raport siswa terdahulu di SMK Farmasi 
Ikasari Pekanbaru. Pada saat mewawancarai narasumber peneliti harus men- 
dapatkan data-data yang akurat terkait dalam pembangunan sistem infor- 
masi monitoring nilai siswa nantinya. 
3. Tahap setelah di lapangan, pada tahapan ini melakukan proses menyim- 
pulkan dari data-data yang telah diperoleh untuk memperoleh sebuah topik 
dari objek penelitian dalam penyelesaian masalah di SMK Farmasi Ikasari 
Pekanbaru. 
3.4 Pengumpulan Data 
Tahapan bertujuan mendapatkan data-data yang diperlukan pada proses 





Peneliti mewawancarai narasumber terkait dengan studi kasus penelitian. 
Data dari wawancara ini adalah data untuk membantu dalam menyelesaikan 
topik permasalahan pada SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru. 
2. Pengambilan Data 
Peneliti melakukan pengambilan data tambahan bertujuan sebagai pen- 
dukung dalam melakukan penelitian ini. Pada penelitian ini pengambil- 
an data degan guru informatika dan bagian kesiswaan pada SMK Farmasi 
Ikasari Pekanbaru. 
3.5 Analisis dan Perancangan 
Tahapan yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut. 
1. Analisis Sistem Berjalan 
System lama pada SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru untuk penelitian menge- 
nai nilai siswa yakni orang tua siswa hanya bisa melihat hasil nilai belajar 
anaknya pada saat pengambilan nilai raport siswa setiap akhir semester. 
2. Analisa Sistem Baru 
Menggunakan metode waterfall sebagai metode pengembangan sistem baru 
dengan menggunakan pendekatan OOAD. Pada penelitian ini sistem baru 
yang dirancang terdiri 3 pengguna yaitu admin, guru dan orang tua siswa. 
3. Perancangan    Database 
Pembuatan basis data yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem infor- 
masi. Berikut perancangan basis data yang terdapat dalam sistem terdiri 8 
tabel yaitu user, mata pelajaran, kelas, nilai, tahun, jadwal, absen dan hari. 
4. Desain    Interfaces Sistem 
Tahapan yang mengggambarkan desain interfaces sistem dalam pemba- 
ngunan sistem. Alat yang digunakan dalam mendesain antarmuka sistem 
yaitu balsamiq mockups. 
3.6 Pengujian dan Implementasi Sistem 
Setelah melakukan tahapan sebelumnya dilakukan tahap uji dan penerapan 
pada system. Tahapan uji dan penerapan pada system yang sudah selesai dibangun 
yaitu melakukan pengujian secara fungsional bertujuan untuk melihat adanya er- 






Tahapan yang melakukan pendokumentasian laporan yang telah dikerjakan 




ANALISA DAN PERANCANGAN 
4.1 Analisis Sistem 
Analisa system adalah tahapan penelitian yang berlangsung bertujuan meli- 
hat masalah yang ada dan memberikan kemudahan dalam menjalankan tahapan 
berikutnya yakni tahapan desain sistem. Analisa software adalah tahap pemahaman 
permasalahan sebelum mengambil keputusan penyelesaian permasalahan. Tahapan 
desain adalah tahapan gambaran kesimpulan untuk sistem baru dari analisis sistem 
berjalan agar dapat memudahkan pengguna. 
4.2 Analisis Sistem Berjalan 
Nilai akademik siswa yakni suatu nilai mencerminkan keberhasilan seorang 
siswa terhadap pelajaran yang diberikan setiap pengajar di sekolah. Setiap orang tua 
selalu ingin anaknya meraih nilai akademik terbaik. Penilaian akademik di bangku 
sekolah tidak selalu menggambarkan kepintaran seorang siswa akan tetapi penilaian 
akademik dapat membantu keberhasilan siswa untuk ke tahap seperti meneruskan 
ke jenjang perguruan tinggi atau mencari pekerjaan nantinya. Orang tua siswa perlu 
mengawasi peningkatan penilaian akademik anaknya supaya orang tua siswa da- 
pat memberikan evaluasi kepada anaknya untuk lebih giat guna meningkatkan dan 
mempertahankan nilai akademik di sekolah. Orang tua siswa hanya mendapatkan 
data penilaian akademik anaknya hanya pada akhir semester yaitu pengambilan ra- 
port siswa untuk melihat nilai akademik anaknya selama satu semester. Adapun alur 







Gambar 4.1. Alur Sistem Berjalan 
 
4.3 Analisis Sistem Baru 
Analisis yang membahas perancangan alur sistem baru. Tahapan ini terbagi 
2 kelompok yakni analisa secara fungsi dan analisa non-fungsi terhadap sistem yang 
akan dibangun. Analisa sistem baru dapat dijelaskan bahwa orang tua siswa dapat 
mengakses sistem informasi monitoring nilai siswa yang diberikan oleh pihak seko- 
lah untuk mempermudah orang tua siswa dalam pengawasan nilai anaknya di seko- 
lah selama satu semester dan di akhir semester orang tua siswa melakukan peng- 
ambilan hasil akhir nilai akademik berupa raport seperti pada umumnya. Berikut 






Gambar 4.2. Flowchart Rancangan Sistem Baru 
 
4.3.1 Analisa    System Functional 
Tahapan functional sistem yang diperlukan untuk menunjang alur proses 
user dalam penggunaan system. Rancangan alur sistem dilakukan dengan meng- 
gunakan diagram UML. Selanjutnya untuk pengguna sistem yaitu admin, guru dan 




pada Tabel 4.1 sebagai berikut. 
Tabel 4.1. Tabel Kategori User 
 
No Aktor Deskripsi 
1 Orang Tua Siswa Memiliki wewenang untuk melihat nilai 
  akademik siswa. 
2 Guru Memiliki wewenang untuk kelola data ni- 
  lai siswa. 
3 Admin Memiliki wewenang untuk mengontrol dan 
  mengelola seluruh aktivitas sistem infor- 
  masi monitoring nilai siswa. 
 
 
1. Use Case 
Diagram ini terdapat pengguna, use case dan kaitannya. Sistem baru SMK 
Farmasi Ikasari Pekanbaru terdapat 3 pengguna yaitu admin, guru dan orang 




Gambar 4.3. Use Case 
 
2. Skenario Use Case 
Skenario merupakan bagaimana alur dari sistem usulan berjalan, berikut 
penjelasan tentang skenario setiap use case. 




Tabel 4.2. Tabel Alur Use Case Masuk Orang Tua Siswa 
 
Use Case : Masuk 
Keterangan : Proses sistem verifikasi akun orang tua siswa 
sebelum masuk ke dalam sistem 
Pengguna : Orang Tua Siswa 
Inisial awal : Menampilkan halaman masuk 
Inisial akhir : Menampilkan halaman beranda sistem setelah proses 
verifikasi akun berhasil 
Alur Normal 
Pengguna Proses Sistem 
1. Orang tua siswa pilih masuk. 
 
3. Orang tua siswa mengisi NIS 
dan kata sandi. 
2. Menampilkan form masuk. 
 
 
4. Proses verifikasi akun. 
5. Berhasil masuk ke beranda 
utama orang tua siswa. 
Alur Gagal 
Pengguna Proses Sistem 
1. Orang tua siswa pilih masuk. 
 
3. Orang tua siswa mengisi NIS 
dan kata sandi. 
2. Menampilkan form masuk. 
 
 
4. Proses verifikasi akun. 
5. Tampil pesan gagal 
dalam masuk ke sistem karena tidak 
sesuai NIS atau kata sandi. 
 





Tabel 4.3. Tabel Alur Use Case Penilaian Akademik 
 
Use Case : Lihat Penilaian Akademik 
keterangan : Use case ini menampilkan menu penilaian akademik 
Pengguna : Orang Tua Siswa 
Inisial awal : Menunjukan menu penilaian akademik 
Inisial akhir : Menunjukan halaman penilaian akademik 
Alur Normal 
 
Pengguna Proses Sistem 
1. Orang tua pilih menu penilaian. 
 
 
3. Orang tua peserta didik mencari 
penilaian sesuai nama 
dan tahun ajaran. 





4. Sistem berhasil menampilkan 
nilai akademik. 
Alur Gagal 
Pengguna Proses Sistem 
1. Orang tua pilih menu penilaian. 
 
 
3. Orang tua siswa mencari 
nilai sesuai nama dan tahun 
ajaran. 





4. Sistem tidak menampilkan 
nilai akademik karena nilai 








Tabel 4.4. Tabel Alur Use Case Masuk Admin 
 
Use Case : Masuk 
Keterangan : Proses admin sebelum masuk ke dalam beranda utama sistem 
Pengguna : Admin 
Inisial awal : Menampilkan halaman masuk sistem 
Inisial akhir : Memperlihatkan beranda utama admin saat berhasil masuk 
Alur Normal 
 
Pengguna Proses Sistem 
1. Admin pilih menu masuk. 
 
 
3. Admin memasukkan nama 
pengguna dan kata sandi. 




4. Proses verifikasi oleh sistem. 





Pengguna Proses Sistem 
1. Admin pilih menu masuk. 
 
 
3. Admin memasukkan nama 
pengguna dan kata sandi. 




4. Proses verifikasi oleh sistem. 
5. Pengguna gagal masuk 
karena akun tidak sesuai. 
 





Tabel 4.5. Tabel Alur Use Case Kelola Siswa oleh Admin 
 
Use Case : Pengelolaan Profil Siswa 
Keterangan : Menggambarkan menu dari pengelolaan profil siswa 
Pengguna : Admin 
Inisial awal : Menunjukan menu pengelolaan profil siswa 
Inisial akhir : menunjukan halaman kelola profil siswa 
Alur Normal 
 
Pengguna Proses Sistem 




3. Admin mengisi data siswa 
berupa nis, nama dan lainnya. 




4. Proses verifikasi sistem dan 
menyimpan data siswa. 
5. Proses kembali ke form 




Pengguna Proses Sistem 




3. Admin mengisi data siswa 
berupa nis, nama dan lainnya. 




4. Proses verifikasi sistem dan 
menyimpan data siswa. 
5. Proses sistem gagal dalam 
menyimpan data siswa karena format 
tidak sesuai dalam pengisian. 
 





Tabel 4.6. Tabel Alur Use Case Kelola Profil Mata Pelajaran 
 
Use Case : Kelola Profil Mapel 
Keterangan : Mendeskripsikan menu dari kelola profil mapel 
Pengguna : Admin 
Inisial awal : Menunjukan menu pengelolaan profil mata pelajaran 
Kondisi akhir : Menunjukan halaman pengelolaan profil mata pelajaran 
Alur Normal 
 
Pengguna Proses Sistem 
1. Admin pilih menu kelola 
profil mata pelajaran. 
 
 
3. Admin mengisi data mata 
pelajaran dan kode mapel. 
2. Sistem menunjukan menu 
kelola profil mata pelajaran. 
 
 
4. Proses verifikasi dan 
menyimpan data mata pelajaran. 
5. Sistem berhasil dan kembali ke 




Pengguna Proses Sistem 




3. Admin mengisi data mata 
pelajaran dan kode mapel. 




4. Proses verifikasi dan 
menyimpan data mata pelajaran. 
5. Sistem gagal untuk 
menyimpan data mata pelajaran karena 
tidak sesuai format pengisian. 
 





Tabel 4.7. Tabel Skenario Use Case Kelola Data Kelas Admin 
 
Use Case : Pengelolaan Profil Kelas 
Keterangan : Menggambarkan menu dari pengeelolaan profil kelas 
Pengguna : Admin 
Inisial awal : Menunjukan menu pengelolaan data kelas 
Inisial akhir : Menunjukan halaman kelola profil kelas 
Alur Normal 
 
Pengguna Proses Sistem 
1. Admin memilih menu 
pengelolaan profil kelas. 
 
 
3. Admin mengisi profil kelas. 
2. Sistem memperlihatkan menu 
pengelolaan data kelas. 
 
4. Sistem melakukan verifikasi lalu 
menyimpan profil kelas. 
5. Sistem kembali ke halaman mengisi 
profil kelas. 
Alur Gagal 
Pengguna Proses Sistem 
1. Admin memilih menu 
pengelolaan profil kelas. 
 
 
3. Admin mengisi profil kelas. 
2. Sistem memperlihatkan menu 
pengelolaan data kelas. 
 
4. Proses verifikasi lalu 
menyimpan profil kelas. 
5. Tidak berhasil dalam 
menyimpan data kelas. 
 





Tabel 4.8. Tabel Alur Use Case Kelola Data Guru Admin 
 
Use Case : Pengelolaan Profil Guru 
Keterangan : Menggambarkan menu dari pengelolaan profil guru 
Pengguna : Admin 
Inisial awal : Memperlihatkan menu pengelolaan profil guru 
Inisial akhir : Menampilkan halaman kelola profil guru 
Alur Normal 
 
Pengguna Proses Sistem 




3. Admin mengisi data guru berupa 
nip, nama dan lainnya. 




4. Proses verifikasi lalu 
menyimpan data kelas. 
5. Sistem kembali ke form mengisi 
data guru. 
Alur Gagal 
Pengguna Proses Sistem 




3. Admin mengisi data guru berupa 
nip, nama dan lainnya. 




4. Proses verifikasi lalu 
menyimpan data kelas. 
5. Tidak berhasil dalam 
penyimpanan data guru. 
 




Tabel 4.9. Tabel Alur Use Case Masuk Guru 
 
Use Case : Masuk 
Keterangan : Proses verifikasi akun guru sebelum masuk 
beranda guru 
Pengguna : Guru 
Inisial awal : Menampilkan halaman masuk 
Inisial akhir : Memperlihatkan beranda guru setelah verifikasi akun 
Alur Normal 
 
Pengguna Proses Sistem 
1. Guru pilih menu masuk. 
 
3. Guru memasukkan nama pengguna 
dan kata sandi. 
2. Memperlihatkan halaman masuk. 
 
 
4. Proses verifikasi oleh 
sistem. 
5. Berhasil di alihkan 
ke beranda guru. 
Alur Gagal 
Pengguna Proses Sistem 
1. Guru pilih menu masuk. 
 
3. Guru memasukkan nama pengguna 
dan kata sandi. 
2. Memperlihatkan halaman masuk. 
 
 
4. Proses verifikasi oleh 
sistem. 
5. Tidak berhasil 









Tabel 4.10. Tabel Alur Use Case Kelola Nilai Guru 
 
Use Case : Kelola nilai 
Deskripsi : Menangani akses guru untuk kelola penilaian siswa 
Pengguna : Guru 
Inisial awal : Memperlihatkan menu kelola penilaian siswa 
Inisial akhir : Memperlihatkan halaman kelola penilaian peserta didik 
Alur Normal 
 
Pengguna Proses Sistem 
1. Guru memilih menu tahun ajaran, 
kelas dan nama siswa. 
 
3. Guru memasukkan penilaian 
peserta didik. 
2. Memperlihatkan profil siswa. 
 
 
4. Proses melakukan verifikasi dan 
penyimpanan profil nilai siswa. 
5. Kembali ke form 




Pengguna Proses Sistem 
1. Guru pilih menu tahun ajaran, 
kelas dan nama peserta 
didik. 
 
3. Guru memasukkan profil nilai peserta 
didik. 
2. Memperlihatkan profil siswa. 
 
 
4. Proses melakukan verifikasi dan 
penyimpanan profil nilai siswa. 
5. Menampilkan pesan gagal 
dalam input nilai siswa. 
 
3. Diagram Kelas 
Menampilkan kelas pada suatu sistem dan dimasukkan properti serta 






Gambar 4.4. Diagram Kelas Sistem Pengawasan Nilai 
 
4. Diagram Aktifitas 
Menampilkan alur proses pada suatu sistem. Masing-masing pengolahan 
adalah: 








Gambar 4.5. Diagram Aktifitas Masuk Orang Tua Siswa 
 
(b) Diagram Aktifitas Lihat Nilai Siswa bisa dilihat pada Gambar 4.6. 
 




(c) Diagram Aktifitas Masuk untuk Admin bisa dilihat pada Gambar 4.7. 
 
 
Gambar 4.7. Diagram Aktifitas Masuk Admin 
 
(d) Diagram Aktifitas Pengelolaan Profil Siswa oleh Admin bisa dilihat 
pada Gambar 4.8. 
 
Gambar 4.8. Diagram Aktifitas Pengelolaan Profil Siswa Admin 



















Gambar 4.9. Diagram Aktifitas Pengelolaan Profil Mata Pelajaran Admin 
















Gambar 4.10. Diagram Aktifitas Pengelolaan Profil Kelas Admin 
(g)Diagram Aktifitas Pengelolaan Profil Guru oleh Admin bisa dilihat pa- 






Gambar 4.11. Diagram Aktifitas Pengelolaan Profil Guru Admin 
 
(h) Diagram Aktifitas Masuk untuk Guru bisa dilihat pada Gambar 4.12. 
 
Gambar 4.12. Diagram Aktifitas Login Guru 
 







Gambar 4.13. Diagram Aktifitas Pengelolaan Nilai Guru 
 
5. Diagram Sequence 
Memperlihatkan aktivitas antara objek dengan sistem. Ada beberapa yaitu: 












Gambar 4.14. Diagram Rangkaian Masuk Wali Peserta Didik 
(b)Diagram Rangkaian Lihat Nilai oleh Wali Peserta Didik bisa dilihat 





Gambar 4.15. Diagram Rangkaian Melihat Nilai Siswa 
 
(c) Diagram Rangkaian Masuk untuk Admin bisa dilihat pada Gam- 
bar 4.16. 
 
Gambar 4.16. Diagram Rangkaian Masuk Admin 
 






Gambar 4.17. Diagram Rangkaian Kelola Data Siswa Admin 
 
(e) Diagram Rangkaian Pengelolaan Profil Mata Pelajaran oleh Admin 















Gambar 4.18. Diagram Rangkaian Pengelolaan Profil Mata Pelajaran Admin 
(f)Diagram Rangkaian Pengelolaan Profil Kelas oleh Admin bisa dilihat 





Gambar 4.19. Diagram Rangkaian Pengelolaan Profil Kelas Admin 
 
(g)Diagram Rangkaian Pengelolaan Profil Guru oleh Admin bisa dilihat 
pada Gambar 4.20. 
 
Gambar 4.20. Diagram Rangkaian Pengelolaan Profil Guru Admin 







Gambar 4.21. Diagram Rangkaian Login Guru 
 




Gambar 4.22. Diagram Rangkaian Tambah Nilai Guru 
 
4.3.2 Analisis Nonfunctional Sistem 
Langkah ini adalah analisis keperluan mengenai spesifikasi yang dibutuhkan 





(a) Microsoft Windows 10 sebagai Operating System 
(b) XAMPP 
(c) Hostinger 
2. Browser yang mendukung 
(a) Mozila firefox 
(b) Chrome 
(c) Internet Explorer 
 
4.4 Pembuatan Basis Data Sistem 
Beberapa pembuatan tabel basis data di sistem monitoring nilai siswa yaitu: 
1.Tabel Pengguna Admin 
Basis data: dbsekolah 
Tabel: Admin 
Key: A Id 
Desain tabel pengguna admin bisa dilihat pada Tabel 4.11. 
Tabel 4.11. Desain Tabel Pengguna Admin 
 
Field Tipe Data length Data 
A id Int 15 
Nama Varchar 200 
Nama Pengguna Varchar 200 
Kata Sandi Varchar 200 
 
 
2. Tabel Pengguna Wali Siswa 
Basis data: dbsekolah 
Tabel: Siswa 
Key: S Id 
Desain tabel pengguna wali siswa bisa dilihat pada Tabel 4.12. 
Tabel 4.12. Desain Tabel Pengguna Siswa 
 
Field Tipe Data length Data 
S id Int 15 
N nis Int 15 
Nama Varchar 200 
Nama Pengguna Varchar 200 




3. Tabel Pengguna Guru 
Basis data: dbsekolah 
Tabel: Guru 
Key: G Id 
Desain tabel pengguna guru bisa dilihat pada Tabel 4.13. 
Tabel 4.13. Desain Tabel Pengguna Guru 
 
Field Tipe Data length Data 
G id Int 15 
NIP NIK Int 19 
Nama Varchar 200 
Nama Pengguna Varchar 200 
Kata Sandi Varchar 200 
 
 
4. Tabel Mata Pelajaran 
Basis data: dbsekolah 
Tabel: Mapel 
Key: M id 
Desain tabel mata pelajaran bisa dilihat pada Tabel 4.14. 
Tabel 4.14. Desain Tabel Mata Pelajaran 
 
Field Tipe Data length Data 
M id Int 15 
Kode mapel Varchar 20 
 
 
5. Tabel Kelas 
Basis data: dbsekolah 
Tabel: Kelas 
Key: K id 
Desain tabel kelas bisa dilihat pada Tabel 4.15. 
Tabel 4.15. Desain Tabel Kelas 
 
Field Tipe Data length Data 
K id Int 13 




6. Tabel Penilaian 
Basis data: dbsekolah 
Tabel: Nilai 
Key: N id 
Desain tabel nilai bisa dilihat pada Tabel 4.16. 
Tabel 4.16. Desain Tabel Nilai 
 
Field Tipe Data length Data 
N id Int 13 
N nis Int 11 
N harian Int 4 
N tugas Int 4 
N uts Int 4 
N uas Int 4 
 
4.5 Desain Antarmuka Sistem 
Desain yang merupakan gambaran dari antarmuka sisi klien pada sistem. 
Perancangan sistem informasi monitoring nilai siswa berbasis web ini menggunakan 
aplikasi balsamiq mockups untuk membuat rancangan sistem. 
1. Halaman    Login Orang Tua Siswa dan Admin 
Berikut rancangannya bisa dilihat pada Gambar 4.23. 
 
Gambar 4.23. Rancangan Tampilan Masuk Orang Tua Siswa, Guru dan Admin 
 
Setelah data siswa didaftarkan admin ke sistem maka pihak sekolah lalu 




ingin mengakses sistem orang tua siswa bisa login melalui nama pengguna 
serta kata sandi yang telah dibagikan oleh sekolah sebelumnya. 
2. Halaman Beranda Orang Tua Siswa 
Berikut rancangannya bisa dilihat pada Gambar 4.24. 
 
Gambar 4.24. Desain Tampilan Beranda Orang Tua Siswa 
 
Pada halaman menu laporan terdapat data siswa yang berisi data nilai siswa. 













Gambar 4.25. Rancangan Halaman Melihat Penilaian Peserta Didik 
3.Halaman Beranda Admin 





Gambar 4.26. Rancangan Tampilan Beranda Admin 
 
Pada tampilan menu modul terdapat menu siswa yang digunakan untuk tam- 
bah siswa. Berikut rancangannya bisa dilihat pada Gambar 4.27. 
 
Gambar 4.27. Rancangan Halaman Tambah Siswa 
 
Di halaman navigasi modul juga terdiri navigasi mata pelajaran yang di- 






Gambar 4.28. Rancangan Tampilan Penambahan Mata Pelajaran 
 
Pada tampilan menu modul juga terdapat menu kelas yang digunakan untuk 
tambah kelas. Berikut rancangannya bisa dilihat pada Gambar 4.29. 
 
Gambar 4.29. Rancangan Tampilan Tambah Kelas 
 
Di halaman navigasi modul juga terdiri navigasi guru yang digunakan untuk 





Gambar 4.30. Rancangan Tampilan Penambahan Guru 
 
4.6 Arsitektur Sistem 
Perancangan teknologi informasi merupakan tahapan perencanaan keperlu- 
an teknologi informasi pada perusahaan. Perancangan ini berfungsi untuk gambaran 
dalam mengarahkan keperluan apa saja di waktu kedepannya. Tujuan aristektur sis- 
tem yaitu supaya sistem dapat terpenuhi sesuai keperluan terhadap proses bisnis 
perusahaan. Maka dari itu desain sistem informasi mengggabungkan keperluan da- 
ta, unsur serta pendukung teknologi lainnya. 
Dalam rancangan sistem ini arsitektur sistem yang digunakan adalah arsitek- 
tur client-server yang merupakan proses layanan pertukaran data yang dilakukan 
oleh basis data yang diproses oleh server dan dikembalikan kepada sisi client. 
Client melakukan permintaan data ke server. Model ini sering digunakan pada 









Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
1. Sistem monitoring nilai siswa yang dibangun ini dapat membantu dan mem- 
permudah pihak sekolah dalam memberikan informasi mengenai nilai siswa 
kepada orang tua siswa agar mengetahui perkembangan nilai anaknya sela- 
ma di sekolah pada SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru. 
2. Sistem informasi monitoring nilai siswa ini dapat digunakan sebagai sarana 
untuk membantu guru dalam proses rekapitulasi nilai dalam setiap semester. 
6.2 Saran 
Saran dari penelitian ini adalah: 
1. Sistem ini masih berbasis web, untuk penelitian selanjutnya diharapkan da- 
pat mengembangkannya menjadi sistem berbasis android. 
2. Sistem ini masih difokuskan pada pelayanan informasi mengenai nilai 
siswa. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan seperti 
pembayaran uang spp, prestasi bahkan galeri selama pembelajaran di kelas 
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Berikut merupakan data wawancara pada penelitian ini dapat dilihat pada 
Gambar A.1 dan Gambar A.2 sebagai berikut. 
 
Gambar A.1. Wawancara Bagian 1 








DATA NILAI SISWA 
Adapun data nilai siswa bidang kompetensi farmasi pada penelitian ini dapat 
dilihat pada gambar dibawah ini sebagai berikut. 
 
 
Gambar B.1. Data Nilai Siswa Farmasi Bagian 1 











Gambar B.3. Data Nilai Siswa Farmasi Bagian 3 











Gambar B.5. Data Nilai Siswa Farmasi Bagian 5 






Gambar B.6. Data Nilai Siswa Farmasi Bagian 6 
 
Adapun data nilai siswa bidang kompetensi kimia industri pada penelitian 
ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini sebagai berikut. 

















Gambar B.8. Data Nilai Siswa Kimia Industri Bagian 2 















Gambar B.10. Data Nilai Siswa Kimia Industri Bagian 4 















Gambar B.12. Data Nilai Siswa Kimia Industri Bagian 6 
B - 8 
 
 
Adapun data nilai siswa bidang kompetensi teknologi laboratorium medik 




Gambar B.13. Data Nilai Siswa Laboratorium Medik Bagian 1 











Gambar B.15. Data Nilai Siswa Laboratorium Medik Bagian 3 











Gambar B.17. Data Nilai Siswa Laboratorium Medik Bagian 5 
















Adapun dokumentasi pengambilan data selama penelitian ini dapat dilihat 
pada Gambar C.1 sebagai berikut. 
 





Adapun hasil pengujian blackbox testing dan UAT pada penelitian ini dapat 
dilihat pada Gambar D.1, Gambar D.2, Gambar D.3, Gambar D.4 sebagai berikut. 
 
Gambar D.1. Hasil Pengujian Blackbox Testing 




Gambar D.2. Hasil Pengujian UAT 1 




Gambar D.3. Hasil Pengujian UAT 2 




Gambar D.4. Hasil Pengujian UAT 3 
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